執筆者紹介 by unknown
鵜
飼
祐
江
（
う
が
い
　
さ
ち
え
）
元
非
常
勤
講
師
▽
「
紫
の
上
妾
妻
婚
姻
論
は
平
安
時
代
の
結
婚
を
ど
う
読
み
替
え
得
た
か
」（『
古
典
文
学
の
常
識
を
疑
う
』
共
著
　
勉
誠
出
版
）
▽
「
明
石
」
と
い
う
呼
称
―
一
族
の
物
語
を
内
包
す
る
呼
称
」（『
源
氏
物
語
　
煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
Ⅱ
』
共
著
　
翰
林
書
房
）
▽
「
末
摘
花
」
と
い
う
呼
称
」（『
源
氏
物
語
　
煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』
共
著
　
翰
林
書
房
）
▽
「
対
の
上
」
と
い
う
呼
称
―
特
異
な
呼
称
の
描
く
も
の
」（「
中
古
文
学
」
85
号
）
▽
「『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
の
「
対
の
上
」
―
〈
光
源
氏
の
世
界
〉
の
変
容
―
」（「
学
苑
」
903
号
）
烏
谷
知
子
（
か
ら
す
だ
に
　
と
も
こ
）
教
授
▽
『
上
代
文
学
の
伝
承
と
表
現
』（
お
う
ふ
う
）
▽
「
宇
遅
能
和
紀
郎
子
伝
承
の
考
察
―
第
四
二
番
歌
謡
・
第
五
一
番
歌
謡
を
中
心
に
―
」（「
学
苑
」
915
号
）
▽
「
月
立
ち
」
考
―
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
の
唱
和
歌
謡
に
つ
い
て
―
」（「
学
苑
」
927
号
）
▽
「
天
之
日
矛
伝
承
の
考
察
」（「
学
苑
」
939
号
）
久
下
裕
利
（
く
げ
　
ひ
ろ
と
し
）
名
誉
教
授
▽
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』（
新
典
社
）
▽
『
変
容
す
る
物
語
』（
新
典
社
）
▽
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』（
新
典
社
）
▽
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
―
物
語
絵
の
視
界
』（
笠
間
書
院
）
▽
『
物
語
の
廻
廊
―
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
挑
発
』（
新
典
社
）
▽
『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
）
▽
『
物
語
絵
・
歌
仙
絵
を
読
む
』（
武
蔵
野
書
院
）
▽
『
源
氏
物
語
の
記
憶
―
時
代
と
の
交
差
』（
武
蔵
野
書
院
）
丹
下
暖
子
（
た
ん
げ
　
あ
つ
こ
）
専
任
講
師
▽
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
叙
述
姿
勢
―
家
集
編
纂
時
の
日
記
的
視
点
に
注
目
し
て
―
」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
2
）
▽
「『
た
ま
き
は
る
』
の
夢
を
め
ぐ
っ
て
」（『
夢
見
る
日
本
文
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
所
収
　
法
藏
館
）
▽
「『
讃
岐
典
侍
日
記
』
下
巻
の
成
立
背
景
―
堀
河
天
皇
追
慕
と
天
皇
の
代
替
わ
り
―
」（『
語
文
』
94
）
▽
「『
讃
岐
典
侍
日
記
』
上
巻
の
一
側
面
―
天
皇
の
代
替
わ
り
と
い
う
過
渡
期
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（『
詞
林
』
45
）
▽
「
天
皇
の
代
替
わ
り
と
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
―
鳥
羽
天
皇
か
ら
見
る
下
巻
の
位
置
づ
け
―
」（『
皇
統
迭
立
と
文
学
形
成
』
所
収
　
和
泉
書
院
）
嶺
田
明
美
（
み
ね
だ
　
あ
け
み
）
准
教
授
▽
「
形
容
詞
「
高
い
」
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
―
「
強
い
」
「
大
き
い
」
な
ど
と
の
ゆ
れ
の
可
能
性
の
指
摘
―
」（「
学
苑
」
893
号
）
▽
「
近
代
小
説
等
に
お
け
る
「
～
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
類
と
「
～
で
は
な
い
で
す
か
」
類
の
使
用
頻
度
に
つ
い
て
」（「
学
苑
」
855
号
）
▽
「
第
4
章
　
日
本
語
学
関
連
サ
イ
ト
の
紹
介
」（『
講
座
　
Ｉ
Ｔ
と
日
本
語
研
究
7
　
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
情
報
収
集
』
明
治
書
院
）
▽
「
第
6
編 
第
2
章 
第
4
節
　
方
言
」（『
作
手
村
誌
　
本
文
編
』
愛
知
県
新
城
市
・
作
手
村
誌
編
集
委
員
会
）
▽
「
視
線
」「
視
点
」
と
「
目
線
」
（「
学
苑
」
809
号
）
山
本
晶
子
（
や
ま
も
と
　
あ
き
こ
）
教
授
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
11
）
―
「
今
神
明
」
に
つ
い
て
―
」（「
学
苑
」
939
号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
10
）
―
「
鳫
礫
」
に
つ
い
て
―
」（「
学
苑
」
929
号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
9
）
―
追
い
込
み
の
演
出
―
」（「
学
苑
」
905
号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
資
料
の
紹
介
（
8
）
―
「
花
子
」
に
つ
い
て
―
」（「
学
苑
」
891
号
）
▽
「
馬
瀬
狂
言
に
お
け
る
中
央
と
地
方
」（「
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
」
12
）
▽
「
狂
言
に
お
け
る
化
粧
―
顔
を
彩
る
演
出
―
」（『
女
性
文
化
と
文
学
』
所
収
　
御
茶
の
水
書
房
）
吉
田
昌
志
（
よ
し
だ
　
ま
さ
し
）
教
授
▽
『
泉
鏡
花
〝
美
と
永
遠
〟
の
探
究
者
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
▽
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
・
泉
鏡
花
集
』（
共
編
著
　
岩
波
書
店
）
▽
『
新
編
泉
鏡
花
集
』（
共
編
著
　
岩
波
書
店
）
▽
『
鏡
花
随
筆
集
』（
編
著
　
岩
波
文
庫
）
▽
『
泉
鏡
花
素
描
』（
和
泉
書
院
）
▽
「
尾
崎
紅
葉
の
死
―
そ
の
前
後
（
一
）
―
」（「
学
苑
」
939
号
）
執
筆
者
紹
介
（
五
十
音
順
）
